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プレザント・ストリート沿いにタトナック・スクエアへ
向かう路面電車。1930年頃の写真。資料提供：ウースター
歴史博物館（Worcester Historical Museum）
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ジョニー・モーガン菓子店のあったステイシー・1910年頃のジョニー・モーガン菓子店
プールヴアールの位置。▲印は「運河」JosephE．JosephE．Garland，TheGloucesterGuide：AStrollthrough
Garland，TheGloucesterGuide，p120の“The
Waterfront”マップより。
PlaceandTime（Rockport，Massachusetts：ProteanPress，
1990），p．141より。
CapeAnnChamberofCommerce発行の地図。
▲印は「運河」を示し、↑印はステイシー・ブールヴァールの位置を示す。
●印はケント・サークルを示す。
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MelvinT．Copeland＆Elliott C．Rogers，
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Peter Smith，1983）p．4．より。
Copeland＆Rogers，TheSagaofCapeAnn，p．54より。
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